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Авторский указатель за 2005 год
№ стр. № стр.
АБАДЖЕВА Т. А. 1 144 ЕЖОВ В. Н. 6 15
АСТАНИН В. В. 3 86
ЖМАКА В. Н. 3 140
БАБИЧ Ю. Н. 2 49
БАБУЦКИЙ А. И. 2 66 ЗАДЕРИЙ Б. А. 6 26
3 45, 140 ЗАРИВНЯК И. С. 5 131
5 104 6 114
6 61
БАРИЛО В. Г. 1 118 ИВАНЧЕНКО А. В. 6 124
БАСТУН В. Н. 2 28 ИГНАТОВИЧ С. Р. 1 108
БАШТА А. В. 1 108
БАШТА В. В. 3 37 КАМИНСКИЙ А. А. 2 28
БЕЙНЕР О. С. 1 76 КАРПИНОС Б. С. 3 146
2 49 КЕЙМ Э. 1 24
БЕЛАС О. Н. 1 96 КИРИЛЮК В. С. 5 58
БОБОКАЛ А. Н. 3 128 КОНДРЯКОВ Е. А. 3 140
БОГИНИЧ О. Е. 1 43 КОСТЫЛЕВ В. И. 1 24
БОРИСЕНКО В. А. 4 113 КОТЕНКО С. С. 6 26
6 50 КУНИЦКИЙ Ю. А. 1 5
БОРОДАЧЕВ Н. М. 3 86 2 5
БОРОДИЙ М. В. 5 118 КУЧЕР А. Г. 1 108
БОТВИНА Л. Р. 6 142 КУЧЕР Н. К. 2 19
БУХАНОВСКИЙ В. В. 4 113 5 45
6 50
ЛАБАДИ Ю. 3 57
ВОЙТЕНКО А. Ф. 1 144 ЛАМАШЕВСКИЙ В. П. 5 71
ВОЙТЕНКО Е. А. 1 144 ЛЕВЧУК О. И. 5 58
ЛЕГЕЗА В. П. 2 136
ГАВРИЛЕНКО Г. Д. 6 103 ЛЕПИХИН П. П. 1 76
ГАЛЕНКО В. И. 5 84 2 49
ГИГИНЯК Ф. Ф. 3 37 6 35
ГОГОЦИ Г. А. 3 128 ЛОТОЦКАЯ В. А. 5 93
5 84 ЛЮБАШЕВСКАЯ И. В. 5 30
ГОЛИБОРОДА И. М. 4 133 ЛЯШЕНКО Б. А. 6 79, 124
ГОПКАЛО А. П. 2 151 ЛЯШЕНКО Я. Г. 5 138
ГОРБАНЬ С. А. 3 128
ГРЕЧАНЮК И. Н. 4 113 МАКОВЕЦКИЙ И. В. 5 71
ГРЕЧАНЮК Н. И. 4 113 МАЛИШЕВСКИЙ К. В. 1 5
ГУЛЕНКО А. Г. 3 22 2 5
МАМЕЕВ И. А. 6 61
ДЕГТЯРЕВ В. А. 4 33 МАМУЗИЧ И. 4 113
ДЕМЕНКО В. Ф. 2 49 6 50
ДЕРГУН С. М. 5 93 МАНЖУЛА К. П. 1 88
ДЗЮБА В. С. 1 136 МАРГОЛИН А. М. 3 75
ДОЛГОВ Н. А. 4 121 МАРГОЛИН Б. З. 1 24
6 124 3 22
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МАРИНЧЕНКО А. Е. 6 26 СИДЯЧЕНКО В. Г. 6 15
МАРТИНС П. А. Л. С. 2 72 СКЛЕПУС А. Н. 3 104
МАРТЫНОВА В. П. 3 75 СКЛЕПУС Н. Г. 3 104
МАСЛОВ В. М. 6 79 СОРОКА Е. Б. 6 79
МАТВЕЕВ В. В. 1 43 СТЕПАНОВ Г. В. 2 66
МАЦНЕР В. И. 6 103 3 45
МОЖАРОВСКАЯ Т. Н. 3 37 5 104
6 61
НИКИТЕНКО А. Ф. 5 30 СТЕПКИН В. И. 3 128
6 5
НИКОЛАЕВ В. А. 3 22 ТЕЛЕГОН А. И. 5 93
НОЖНИЦКИЙ Ю. А. 6 132 ТЕМИС Ю. М. 6 132
ТОРОП В. М. 2 85
ОГОРОДНИКОВ В. В. 1 5 3 96
2 5 ТРОЩЕНКО В. Т. 3 146
ОЗЕРСКИЙ Б. И. 5 84 4 5
ОКСИЮК С. В. 1 136 5 5
ОЛИСОВ А. Н. 6 61
ОРЫНЯК И. В. 4 64 ФЕРРЕЙРА А. Ж. М. 2 72
ОСАДЧУК В. А. 3 75
ОСОКИН В. А. 4 113 ХАННАШИ Н. Э. 3 57
ОСТРОВОЙ Д. Ю. 3 128 ХАРЧЕНКО В. В. 3 140
ОШКАДЕРОВ С. П. 3 128 ХРИСТЕВИЧ Т. А. 5 84
ПЕРЕЛЬ В. Ю. 2 92 ЦЫБАНЕВ Г. В. 1 96
4 95
ПЕТУХОВ А. Н. 3 5 ЧЕКУРИН В. Ф. 3 75
ПОКРОВСКИЙ В. В. 6 15 ЧЕРНЯВСКИЙ А. А. 2 151
ПОЛИЩУК Е. П. 6 26 ЧИРКОВ А. Ю. 2 107
ПОХИЛ Ю. А. 5 93 3 111
6 89
РАДЧЕНКО С. А. 4 64
РОДИЧЕВ Ю. М. 6 79 ШЛЯННИКОВ В. Н. 1 60
РОК С. М. С. 2 72 4 46
РОМАНОВ С. В. 3 140 ШОРР Б. Ф. 6 132
РОМАЩЕНКО В. А. 1 76 ШПАК А. П. 1 5
2 49 2 5
РУДНИЦКИЙ Н. П. 4 113
РЯДКОВ Л. н. 3 22 ЮЩЕНКО К. А. 6 26
САХАБУТДИНОВ Ж. М. 1 60 ЯКУШЕНКО А. С. 1 108
4 46 ЯРОВАЯ А. В. 6 68
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